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Perkawinan dan perceraian adalah peristiwa hukum yang harus tercatat 
dan diatur di negara Indonesia. Demi mencapai tujuan administratif tersebut, 
negara menghadirkan Kantor Urusan Agama untuk menjalankan tugas UU 
Perkawinan dalam hal proses perkawinan dan Pengadilan Agama dalam hal 
perceraian. Akan tetapi akibat maraknya praktek percerian di Indonesia, negara 
kemudian mengakomodir suara rakyat untuk membentuk satu badan yang secara 
serius berfungsi untuk menyelematkan perkawinan pasutri melalui proses mediasi 
yang bernama BP4. Akan tetapi dalam konteks Provinsi Lampung, praktek 
perceraian disetiap tahunnya selalu meningkat sehingga terlihat bahwa kinerja 
BP4 Lampung belum berjalan optimal, sehingga perlu dievaluasi secara ilmiah 
melalui penelitian disertasi ini, dengan rumusan masalah; Bagaimana Hasil 
evaluasi terhadap manajemen kerja BP4 Lampung dalam membangun keluarga 
sakinah? bagaimanakah cara yang efisien dalam membangun kelurga sakinah 
melalui organisasi BP4 Lampung? dan bagaimanakah pola rekonstruksi terhadap 
manajemen kerja BP4 Lampung dalam membangun keluarga sakinah di 
Lampung? 
Penelitian ini merupakan evaluasi ilmiah dengan sifatnya yakni kualitatif-
deskriptif-analitis. Sumber data primer diraih melalui penelitian lapangan di 
kantor BP4 Provinsi Lampung dan beberapa kantor, sedangkan data sekunder 
diperoleh dari studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui jalan 
observasi, wawancara dan dokumentasi, dan kemudian diolah melalui proses 
editing, classifying dan verifying. Metode yang digunakan dalam menganalisa 
data adalah analisa kualitatif, dan hasilnya disajikan secara deskriptif. 
Hasil studi ini dirumuskan; Pertama, dalam hal evaluasi manajemen kerja 
didapatkan bahwa orientasi planning yang dibangun oleh BP4 Lampung harus 
dibangun secara mandiri tanpa bayang-bayang Kementerian Agama. 
Pengorganisasian BP4 Lampung harus mengembalikan marwahnya sebagai badan 
profesional yang mampu untuk menentukan dan mengoperasikan BP4 secara 
mandiri. Dalam hal actuating, dibutuhkan penggerakan kesadaran terhadap visi 
BP4 disertai dengan memberi motivasi-motivasi baru, bimbingan terhadap 
penggerak suscatin dan mediator. Dalam hal controlling, evaluasi dilakukan 
secara menyeluruh, mengingat belum adanya satu badan di dalam BP4 Lampung 
yang bertugas sebagai supervisor. Kedua, rumusan metodis yang efisien dalam 
membangun kelurga sakinah melalui organisasi BP4 Lampung adalah dengan 
melakukan reinterpretasi terhadap dalil-dalil naqli yang sering digunakan untuk 
mensubordinasi pasangannya baik dari al-Qur’an maupun al-Hadist dan 
menjadikan BP4 sebagai rumah besar produksi keluarga sakinah dan pelestarian 
perkawinan melalui mediasi. Ketiga, pola rekonstruksi terhadap manajemen kerja 
BP4 Lampung dalam membangun keluarga sakinah di Lampung adalah dengan 
bersikap aktif dalam melakukan pelayan publik dengan cara peduli, inklusif, dan 
kolaboratif, membangun SDM yang berwawasan Islam Indonesia, dan sistem 
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Marriage and divorce are legal events that must be recorded and regulated 
in Indonesia. In order to achieve these administrative objectives, the state presents 
the Office of Religious Affairs to implement the Marriage Law in terms of the 
marriage and divorce process. However, due to the high number of divorces in 
Indonesia, the state then accommodates the peoples' aspiration to form a body that 
seriously acts to save marriages through a mediation process called BP4. 
However, in the context of Lampung Province, the practice of divorce is 
increasing every year so that it appears that BP4 Lampung's performance has not 
been running optimally. This has been scientifically evaluated in this dissertation 
with the formulation of the problem; 1) how are the results of the evaluation of 
BP4 Lampung’s work management in building a harmonious family? 2) what is 
the efficient way of building a harmonious family through the BP4 organization? 
and 3) what is the pattern of reconstruction of the BP4 Lampung work 
management in building a harmonious family? 
This research is a scientific evaluation through qualitative-descriptive-
analysis. The primary data sources were obtained through field research at 
Lampung Province BP4 office and several other offices while the secondary data 
was obtained from literature studies. Data collection was done through 
observation, interviews, and documentation. Then the data was processed through 
the process of editing, classifying and verifying. The method used in analyzing the 
data was qualitative analysis and the results were presented descriptively. 
This study formulated that, first, in the case of work management evaluation, the 
planning orientation done by BP4 Lampung must be built independently without 
the influence of the Ministry of Religious Affairs. BP4 Lampung must return to its 
principle as a professional body capable of determining and operating BP4 
independently. In terms of actuating, it is necessary to mobilize awareness of BP4 
vision accompanied by providing new motivations, guidance to suscatin agents, 
and mediators. In terms of controlling, the evaluation has been carried out 
thoroughly considering that there has been no division/body in BP4 Lampung that 
acts as the supervisor. Second, an efficient methodical formulation in building a 
harmonious family through the BP4 Lampung is to reinterpret dalil naqli which 
are often used to subordinate married couples, both from the Koran and al-Hadith, 
and make BP4 as the center of harmonious families production and marriage 
preservation through mediation. Third, the pattern of reconstruction of Lampung 
BP4's work management in building harmonious families in Lampung is by 
providing an excellent, inclusive, and collaborative public service, building 
human resources with Indonesian Islamic insight, and the budgeting system must 













 ىذه ولتحقيق .إندونيسيا دولة يف ظيمهماوتن تسجيلهما جيب قانونيان حدثان والطالؽ الزواج
 يتعلق فيما الزواج قانون بواجبات للقيام الدينية الشؤون مكتب إىل الدولة تقدم ، اإلدارية األىداؼ
 يف الطالؽ ممارسة النتشار نظرا ذلك ومع .الطالؽ مسائل يف الدينية واحملاكم الزواج بعملية
 اللخب الطالؼ عن الزواج إنقاذ يف لتعمل اإلدارة تشكيلل اجملتمع تستوعب الدولة فإن إندونيسيا،
 عام كل يف الطالؽ ممارسة دائًما تزداد المبونج، سياؽ يف ولكن. BP4 بػػػػ تسمى وساطة عملية
 من علمًيا تقييمو جيب لذلك .األمثل النحو على تشغيلو يتم مل المبونج BP4 أداء أن يبدو حبيث
 بناء يف المبونج BP4 إدارة عمل تقييم نتائج كيف: شكلةادل صياغ مع ،األطروحة حبث خالل
 عادةاإل منط ما المبونج؟ BP4 خالل من سكينة عائالت لبناء الفعالة الطريقة ىي ما ؟سكينة أسرة
 المبونج؟ يف سكينة عائالت بناء يف المبونج BP4 إدارة عمل بناءل
 
 مصادر على احلصول مت .حليليتال - وصفيال - نوعيال بتحديد علمي تقييم ىو البحث ىذا
 متو  ادلكاتب، مجلة يفو  المبونج BP4 مكاتب يف ادليداين البحث خالل من األولية البيانات
 ادلالحظة خالل من البيانات مجع يتم .األدبية الدراسات من الثانوية البيانات على احلصول
 الطريقة .والتحقق لتصنيفوا التحرير عملية خالل من معاجلتها تتم مث ، والتوثيق وادلقابالت
 .وصفي بشكل النتائج عرض ويتم ، النوعي التحليل ىي البيانات حتليل يف ادلستخدمة
 
 توجيو بناء جيب أنو وجد العمل، إدارة تقييم حالة يف ، أوالً : ىي الدراسة ىذه نتائج صياغة متت
 أن جيب .الدين وزارة ظل دون مستقل بشكل المبونج BP4 بواسطة بناؤه مت الذي التخطيط
 .مستقل بشكل BP4 وتشغيل حتديد على تقدر مهنية كهيئة روحو المبونج BP4 تنظيم يستعيد
 جديدة دوافع بتوفري مصحوبة BP4 برؤية الوعي زيادة الضروري من ، التشغيل حيث من
 دتوج ال أنو االعتبار يف األخذ مع ،كال التقييم إجراء يتم ، التحكم حيث من .وسيطو  وتوجيهات
 السكينة عائالت بناء يف فعالة منهجية صياغة ، ثانياً  .ةكمشرف ةواجب اعليه المبونج BP4 يف إدارة
 إلخضاع تستخدم ما غالباً  اليت النقلي حجج تفسري إعادة ىي المبونج BP4 منظمة خالل من





 سكينة أسر بناء يف المبونج BP4 عمل إدارة بناء إعادة منط إن ، ثالثًا .الوساطة خالل من الزواج
 وبناء ، وتعاونية وشاملة رعاية بطريقة العامة اخلدمة تقدمي يف نشطة كوهنا خالل من ىو المبونج يف
 باسم APBD إىل دليزانيةا نظام يدخل أن وجيب ، إندونيسي إسالمي منظور من البشرية ادلوارد
 .االقليمي الذايت احلكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
